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K obhajobě byl předložen funkční model houslí v měřítku 1:1 
Elektrické housle- horní pohled, dřevo, ocel  Elektrické housle se smyčcem, dřevo, ocel 
610x210x72 mm 610x210x72 mm
Elektrické housle, dřevo, ocel  610x210x72 mm
Elektrické housle- dolní pohled, dřevo, ocel  610x210x72 mm
Elektrické housle- levá strana, dřevo, ocel  610x210x72 mm
Elektrické housle- pravá strana, dřevo, ocel  610x210x72 mm
Elektrické housle- detail hlavy s ladícími mechanikami, dřevo, ocel  610x210x72 mm
Elektrické housle- detail kobylky, dřevo, ocel  610x210x72 mm
Elektrické housle- detail podbradníku, dřevo, ocel  610x210x72 mm
Elektrické housle- 3D vizualizace, dřevo, ocel  610x210x72 mm
